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Sevda Tepesi ne 
yapı izni yok i%
KENDİ ülkesin­
de suç işleyenleri 
yasalarına göre 
cezalandıracakla­
rını bildiren Suu­
di Arabistan Veli­
aht Prensi Abdul­
lah Bin Abdula- 
ziz yapılaşmanın 
yasak olduğu İstanbul 
Boğazı sırtlarındaki 
Sevda Tepesi’ne kaçak 
saray yaptırmak için 
plan hazırlattı.
1984’ de dönemin 
Başbakanı Turgut Ö- 
zal tarafın­
dan ülkemize 
davet edilen 
Ab du l a z i z  
T ü r k i y e ’ de 
büyük ilgiyle 
karşılanmış, 
onuruna ziya­
fetler v e r il­
miş, hatta 
SİT alanına 
saray yapabil­
mesi için Bo­
ğaziçi yasası 
değiştirilmiş ve 5 bin 
metrekareden fazla ara­
zilere yüzde 6 yapılaş­
ma izni getirilmişti. Bu 
karar 1987’de iptal edil­
mesine rağmen Prens 
Abdulaziz, çivi çakma­
nın yasak olduğu arazi­
ye gözünü dikmiş du­
rumda.
Abdulaziz, bu amaç­
la Santek Mimarlık Bü- 
rosu’ndan 20 kişilik bir 
ekibe ön proje hazırlat­
tı. Büronun ortakların­
dan Altay Erol, 6 - 7 
y ıl önce kendilerine 
teklif geldiğini, bu yön­
de çalışmalar yaptıkla­
rını kaydetti. Boğaz’ın 
güzelliklerini dikkate a-
/  »
larak çalışma 
yaptıklarını be 
lirten Erol, “Al 
çak katlı ağaçla 
rm altında kay 
bolan, silueti 
bozmayacak biı 
proje hazırladık. 
Sonra onlar pro­
jeden vazgeçtiler” dedi.
Projeyi hazırlayan 
mimarlardan Prof. Dr. 
Kemal Ahmet Aru da, 
kendilerinden sonra İs­
viçre’den mimarlar ge­
tirilip, yeni projeler ha­
zırlatıldı­
ğını kay­
detti. A- 
ru, Prens 
Abdula-  
ziz’in ça­
lışmaları­
nın kar­
ş ılığ ı o- 
lan ücre­
ti ödeme­
diğini de 
iddia etti. 
Prens  
Abdulaziz’in saray 
yaptırmak için 1990 so­
nunda Suudi Arabis­
tan’ın İstanbul Başkon­
solosluğu kanalıyla ça­
lışmalar başlattığı, an­
cak projenin Körfez Sa­
vaşı nedeniyle bir süre 
askıya almdığı belirtili- 
yor.Boğaziçi İmar Mü­
dürü Mevlüt Karataş, 
bundan 4 - 5 ay önce a- 
razinin çevresinde du­
var örüldüğünü, ancak 
çalışmayı mühürleye­
rek durdurduklarını 
kaydetti. Karataş, 
Prens’in Boğaziçi yasa­
sına göre kesinlikle a- 
raziye inşaat yapama­
yacağını belirtti.
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Boğaziçi İmar 
Müdürü Sevda 
Tepesi’ne duvar 
örüldüğünü, ancak 
bu araziye yapı 
yapılamıyacağını 
söyledi
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